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Вступ. Сучасні умови праці на морі висувають більш високі вимоги до фізичних якостей 
особистості. Реалізувати себе в майбутній професійній діяльності в досить специфічних, 
інколи екстремальних умовах може лише спеціаліст, який володіє знаннями, уміннями, нави-
чками, професійно важливими якостями особистості та добрим здоров’ям. Виявлення бар’є-
рів при формуванні мотивів та стимулів курсантів до занять фізичною культурою є дієвим 
засобом для підвищення мотивації до активного способу життя та підготовки майбутнього 
фахівця до професійної діяльності [3, 4].
Мета роботи – визначити особливості перешкод мотивацій курсантів ХДМА (Херсонська 
державна морська академія) до занять з фізичного виховання.
Методи дослідження: аналіз наукової і методичної літератури; педагогічні спостереження; 
анкетування; методи математичної статистики.
У нашому дослідженні, яке проведено на кафедрі фізичного виховання ХДМА, було за-
діяно 118 курсантів першого курсу факультетів судноводіння – 68 юнаків, та суднової енер-
гетики – 50 юнаків.
Результати. При аналізі анкетування виявлено такі бар’єри в мотивації курсантів до занять 
з фізичного виховання: найвищий показник має брак часу (77,8 % – факультет судноводіння, 
75,4 % – факультет суднової енергетики), на другому місці – невідповідність, на думку курсан-
тів, фізичних навантажень фізичним можливостям (48,7 % – факультет судноводіння, 51,5 % – 
факультет суднової енергетики), на третьому місці – невдоволеність організацією навчального 
процесу та методикою викладання (40,7 % – факультет судноводіння, 42,5 % – факультет суднової 
енергетики), 4 – недосконалість системи педагогічного контролю (37,5 % – факультет судноводін-
ня, 35,8 % – факультет суднової енергетики), 5 – недоліки матеріально- технічного забезпечення 
(25,0 % – факультет судноводіння, 24,5 % – факультет суднової енергетики), 6 – відсутній інтерес 
до занять (22,4 % – факультет судноводіння, 21,8 % – факультет суднової енергетики), 7 – недо-
статня вимогливість до відвідування занять (19,6 % – факультет судноводіння, 20,7 % – факультет 
суднової енергетики), 8 – особиста недисциплінованість і відсутність взаєморозуміння з викла-
дачами (17,0 % – факультет судноводіння, 16,8 % – факультет суднової енергетики) (рис. 1).
Рис. 1. Відсоткове співвідношення ставлення курсантів до занять із фізичної культури та спорту
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Перешкоди до занять фізичним вихованням в курсантів
Обговорення та висновки. За даними дослідження основним бар’єром, який значною 
мірою впливає на стійке бажання до занять із фізичної активності, є брак часу. Це відповідає 
сучасній тенденції зменшення фізичної активності. Швидкий прогрес призвів до зниження 
професійної та комунікаційної активності, настали зміни в способі життя від активного 
до сидячого [1, 2]. На другому місці (на думку курсантів) є невідповідність фізичних на-
вантажень фізичним можливостям (погіршення стану здоров’я та фізичного розвитку сту-
дентської молоді) [4]. На третьому місці – невдоволеність організацією навчального процесу 
та методикою викладання (потрібні принципово нові підходи і технології, що базуються 
на морфофункціональних особливостях курсантів і максимальної реалізації їхніх інтересів 
та схильностей) [1, 3, 4].
Дослідження встановило, що виявлення та подолання перешкод у формуванні мотивів 
та стимулів до занять з фізичного виховання – це процес пошуку ефективних засобів розвитку 
позитивної мотивації для рухової активності.
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